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PENYEDIAAN GETAH ASLI RENDAH BERAT MOLEKUL MELALUI 
FOTOOKSIDASI DALAM KEADAAN LATEKS  
 
ABSTRAK 
Cahaya ultraungu (UV) telah digunakan untuk mengurai bahan organik, 
termasuklah getah asli (GA) terutama dalam pelarut organik. Kajian ini bertujuan 
untuk menyediakan getah asli cecair (GAC) menggunakan kaedah fotodegradasi di 
dalam lateks, dan mencirikan sifat fizikal dan kimia GAC yang diperolehi. Kecekapan 
tindakbalas telah ditentukan melalui pengurangan berat molekul dan kandungan gel. 
Struktur molekul GAC ditentukan melalui inframerah transformasi fourier (FTIR) dan 
resonans magnet nuklear (NMR). Sementara itu, mikroskop elektron imbasan (SEM) 
dan mikroskop elektron penghantaran (TEM) telah digunakan untuk mengenalpasti 
morfologi partikel lateks. Parameter tindakbalas seperti cahaya UV, suhu, hidrogen 
peroksida, masa tindak balas, kandungan getah kering (DRC) dan penstabil telah 
menunjukkan kesan bersinergi dan mempengaruhi keberkesanan tindakbalas. 
Surfaktan jenis anionik (SDS) didapati memberikan kestabilan yang lebih baik kepada 
lateks GA berbanding dengan surfaktan bukan ionik (Teric). Keupayaan zeta bagi 
lateks GA telah meningkat semasa tindakbalas photodegradasi, disumbangkan oleh 
caj negatif asid lemak. Kandungan fosfat yang mewakili asid lemak didapati 
meningkat dalam serum lateks, terhasil daripada penguraian fosfolipid apabila 
terdedah kepada UV dan agen pengoksidaan. Titanium dioksida (TiO2) anatase telah 
disediakan melalui kaedah gel sol. Penyebaran TiO2 kedalam lateks telah 
menunjukkan kesan pemangkinan terhadap fotodegradasi. Kehadiran metilen biru 
sebagai fotosensitif telah menurunkan sedikit berat molekul GAC. Pemutusan rantai 
GA semasa fotodegradasi berlaku pada ikatan C=C dan C-C. Struktur molekul GAC 
xxii 
 
adalah hampir sama dengan GA, tetapi terdapat peningkatan kumpulan hidroksil dan 
karbonil. Kumpulan-kumpulan fungsi ini terbentuk hasil dari pemutusan rantai GA. 
Tindakbalas fotodegradasi terhadap lateks getah asli terepoksida (ENR50) telah 
menunjukkan reaksi tindakbalas yang sama dengan lateks GA tanpa menjejaskan 
peratusan mol epoksi. Walau bagaimanapun, kehadiran TiO2 tidak mempengaruhi 
tindakbalas, tetapi telah menyebabkan pembukaan gelang kumpulan epoksi kepada 
hidroksil. 
 
  
